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Рис.3. Модель выходного устройства
классификатора
даются в разгрузочном приспособлении 8.
Фракции меньшего размера
двигаются по направлению основ-
ного потока носителя газа и за
счет разной парусности и веса
приобретают разные скорости
движения,  проходят систему зас-
лонок и дополнительные класс-
сификаторы 11 и оседают в раз-
грузочном приспособлении.
Отработанный газ удаляется
через вентилятор с циклонным
фильтром.
Выводы. Испытания показа-ли, что пневмотранспортная сис-тема для
классификации мате-риалов предлагаемой конструк-ции (2) для классифика-
ции материалов простая по конструкции, надежная в эксплуатации, техноло-
гична при изготовлении и в работе, качественно разделяет продукты помола
на фракции, безопасна при эксплуатации, универсальна.
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Запропоновані, виготовлені та запатентовані конструкції злущувача зерна, млина малогабаритного
для подрібнення сипучих матеріалів для фермерського господарства.
We offered, made and patented structures for husk peeling and a small-size mill for grinding of free-
flowing materials for farming.
Постановка проблеми. Для зменшення витрат на доставку та переробку
своєї продукції в інші господарства, а потім і її повернення у своє господарс-
тво, поліпшення екологічної, соціальної та демографічної ситуації практично
для кожного фермерського господарства необхідно мати універсальні, мало-
габа-ритні та недорогі пристрої для подрібнення та класифікації продукції.
Аналіз досліджень. Відомий пристрій для одночасного злущування,
віддування лушпиння і подрібнення зерна (1). Недоліком його є неможли-
вість без додаткових пристроїв здійснювати якісний, у тому числі і тонкий,
помел зерна. Також відомий злущувач зерна (2). Недоліком його є неможли-
вість без додаткових пристроїв здійснювати злу-щення та помел зерна, низь-
ка продуктивність. Недоліком злущувача (3) є те, що він дозволяє здійсню-
вати лише м'які режими злущення і не виконує функцію подрібнення зерна.
При цьому також неможливо керувати величиною помелу. Відомий (4)
центробіжний  млин. Недоліком його є те, що створення в робочій камері
змінного по величині навантаження за рахунок виконання тіл, що мелють, у
вигляді циліндрів зі зміщеним центром ваги щодо осі приводить до нерівно-
мірності зусиль руйнування. Унаслідок  цього ступінь подрібнення продукту
буде різна, що знизить якість помелу. Циліндрична форма тіл, які мелють,
млина не дозволяє захоплювати більш крупні частки, що лежать вище, для
помелу через відсутність зазору між декою і мелющим тілом.
Поставлена задача поліпшення конструкції злущувача (4), шляхом су-
міщення з ним другого удосконаленого злущувача  й установки з ним на за-
гальному валу дискового подрібнювача і валкового подрібнювача, що дозво-
лить здійснювати не тільки злущення зерна, але і їхнє подрібнення аж до
одержання борошна вищого сорту (помел).
Матеріали дослідження. Поставлена задача вирішується тим, що млин
малогабаритний, (рис. 1, 2) складається з циліндричного корпусу 1, який
установлений на рамі 2, що має завантажувальний патрубок 3, кільцеву деку
4, яка має  порожнину у вигляді зрізаного конуса, розташованого більшою
основою вниз, і ротор 5, співвісно змонтований  в деці 4 на вертикальному
валу 6. Ротор 5 виконаний у вигляді порожнистого зрізаного конуса, розта-
шованого більшою основою вверх з можливістю регулювання зазору між де-
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Рис. 2. Млин зовнішній вигляд
Рис. 1. Схема млина
кою і ротором за рахунок вертикального переміщення, на більшій основі по-
рожнистого зрізаного конуса ротора встановлений блок порожнистих або су-
цільних зрізаних конусів 7...8, розміщених
один на одному, послідовно, більшими осно-
вами вниз, на зовнішніх поверхнях блока ко-
нусів 7 і на поверхні деки 4, зверненої до
останнього, виконане рифлення, регулюван-
ня зазору між декою і ротором здійснено
пристроєм, виконаним у вигляді важеля 9,
установленого на осях корпусу 10 і з'єднано-
го з осями деки 4, а на одній з осей деки вста-
новлений покажчик переміщень 11, а його
мірна лінійка 12 розміщена на корпусі 1.
Один кінець важеля 9 оснащений рукояткою
13, а інший виконаний з П-подібним вирізом
14 і пазами 15 на кожній з гілок, що утвори-
лися, для з'єднання з декою 4 за допо-могою
осей 10. На вертикальному валу 6, над злу-
щувачем 16 установлений шнек 17, рифлення
виконане зі зменшенням довжини   і кроку.
Під злущувачем зерна 16 на вертикальному
валу 6 додатково встанов-лений другий злу-
щувач 18 зерна, з'єднаний з першим 16 шне-
ком 19, рифлення другого злущувача має
глибину  і крок  менші, ніж у першого. Усі
деки і ротори з рифленнями виконані складе-
ними 20. Додатково змонто-вана кільцева де-
ка 21 для дискового  подріб-нювача 22 з по-
рожниною у вигляді зрізаного конуса, роз-
ташованого більшою основою вниз, і барабан
(ротор) 23, змонтований у деці 24 на верти-
кальному валу 6, що з'єдна-ний із другим
злущувачем 18 шнеком 25. Додатково вста-
новлена кільцева дека 26 для валкового под-
рібнювача 27 з порожниною у вигляді зріза-
ного конуса, розташованого більшою осно-
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Рис. 3. Дисковий подрібнювач
вою вниз, і ротора 28, що змонтований у деці 26 на вертикальному валу 6.
Ротор 28 з'єднаний з дисковим подрібнювачем 22 шнеком 29. Під валковим
подрібнювачем 27 установлений запобіжний кожух 30, прийомний бункер 31
і розванта-жувальний патрубок 32, що виконує одночас-но аспіраційну фун-
кцію. Патрубок  32 з'єднаний із пневмосепаратором млина малогабаритного.
Млин має дисковий  подрібнювач 22  що містить нерухомий циліндрич-
ний корпус. У ньому співвісно встановлений барабан (ротор)  23 з робочими
органами. Ротор 23 (рис. 3)
закріплений  на привідному
вертикальному валу з утво-
ренням кільцевого зазору
між зовнішньою поверхнею
ротора 23 і внутрішньою по-
верхнею корпусу 1. Робо-
чий орган виконаний у виг-
ляді набору однакових шайб
33, установлених на закріп-
леному  в роторі 23 стрижні
34 з можливістю обертання і
радіального переміщення.
Між внутрішньою пове-
рхнею корпусу 1 і ротора 23 установлена дека 24. Ротор має форму зрізаного
конуса з виступами, на кожному з яких паралельно твірній конуса і під кутом
3...6 до вертикальної осі на закріпленому трижні 34 розміщений набір одна-
кових шайб 33 робочого органу. Млин малогабаритний має валковий подріб-
нювач, що містить вертикальний
циліндричний корпус, у якому
співвісно встановлений ротор 28
із сепаратором, у радіальних па-
зах яко-го розміщені тіла, що
мелють 35, осі яких паралельні
осі ротора. Кінці осей мелющих
тіл 35, встановлені в попружних
36 западинах (рис.4), які розта-
шовані зовні в пазах сепаратора і
Рис. 4. Валковий подрібнювач
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Рис. 5. Верхня частина ротора
млина малогабаритного
закриті кришками 37. Мелющі тіла мають бочкоподібну форму.
Зерно через завантажувальний патрубок 3 подається в корпус 1, попадає
на шнек 17, на ротор 5, який крутиться разом із блоком зрізаних конусів 7 і 8,
потрапляє між рифленнями поверхні блоку конусів, які обертаються і неру-
хомою декою 4, подрібнюється. Крок, довжина рифлення зі величина фрак-
цій зменшується. Шнек 17 затягує зерно між декою 4 і блоком конусів 7, 8,
які обертаються. Подрібнене злущувачем зерно надходить у порожнину,
утворену, утворену шнеком 19 і внутрішнью поверхнею корпусу 1 другого
злущувача 18. Продукти подрібнення під тиском шнеку 19 попадають в прос-
тір, утворений ротором 37, який обертається разом з блоком конусів 38, 39 і
нерухомою декою 21. Завдяки наявності рифлення зі зменшенням кроку і
глибини, матеріал подрібнюються.  Регулювання ступеня подрібнення здійс-
нюється положенням дек 4, 21. Чим вище розташована дека, тим більший ро-
змір фракцій і навпаки, чим нижче розташована дека, тим  дрібніші фракції.
Подрібнений продукт надходить між шнеком 25 і корпусом 1 на дисковий
подрібнювач 22. Подальше його подрібнення відбувається за рахунок дії
центробіжних сил при обертанні валу 6 та обертання, переміщення й ударів
шайб 33, закріплених на стрижні 34 при русі подрібненого продукту між ро-
тором 23, декою 24 і шайбами 33. Подальший рух матеріалу відбувається між
шнеком 29 і корпусом 1 валкового подрібнювача 27. Під тиском шнеку 29
продукт попадає в проміжок, який утворюється  ротором 28 і тілами, що ме-
лють, бочкоподібної форми 35, які працюють під дією центробіжних сил і
пружних елементів 36, що дозволяють підсилювати тиск тіл, що мелють, на
продукт, який проходить між ними  і  нерухомою декою 26. Тут відбувається
остаточне подрібнення. Бочкоподібна форма тіл, що мелють, дозволяє збіль-
шити кут захоплення фракцій і зменшити
величину їх подрібнення. При цьому зрос-
тає продуктивність пристрою, поліпшу-
ється якість  помелу за рахунок збільшен-
ня рівномірності. Под-рібнений продукт
попадає в ємність між корпусом 1 і запо-
біжним кожухом 30, який не дозволяє
продукту попадати в підшип-ники 40, що
посаджені на вал 6, який приводиться в
обертання редуктором 41 і двигуном 42.
Далі продукт через кільцеві отвори 43 попадає в приймальний бункер 31, ро-
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звантажувальний патрубок 32 на пневмотранспортну систему для розподілу
на фракції. Фото верхньої частини ротора наведено на рис. 5.
Висновки. Попередня оцінка показала, що млин малогабаритний (5),
простий по конструкції, знижує витрати на виробничий цикл одержання бо-
рошна за рахунок об'єднання двох злущувачів, дискового і валкового подріб-
нювачів в одному агрегаті і як наслідок має менші габарити, вищі продукти-
вність якість помелу,надійний в експлуатації, універсальний
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ВИВЧЕННЯ КІНЕТИКИ СПІКАННЯ КЕРАМІЧНИХ МАС НА
ОСНОВІ ГРАНІТОЇДНИХ ПОРІД ВІТЧИЗНЯНИХ  РОДОВИЩ
В статті викладаються результати досліджень кінетики спікання керамічних мас на основі гра-
нітів та граносієнітів центрального Приазов’я, визначено основні кінетичні параметри, що ха-
рактеризують механізми та обумовлюють інтенсивність спікання матеріалів. Показана
перспективність використання нетрадиційних видів кварц-польовошпатової сировини для от-
римання щільноспечених виробів з комплексом високих експлуатаційних властивостей.
The results of kinetics research of ceramic bodies sintering on a granite breeds basis of central
Priazovja are stated, the basic kinetic parameters, which characterize the mechanisms and causing in-
tensity of materials sintering are determined. Is shown the utility of no conventional kinds of quartz -
feldspar raw materials use for the reception of stoneware products with a complex of high operational
properties.
Вступ. Останнім часом керамічне матеріалознавство розвивається швидки-
ми темпами. Виникають нові види матеріалів, які за своїми властивостями знач-
но перевищують існуючі види традиційної кераміки. Особливістю більшості з
них є щільно спечена структура матеріалу та високий рівень вітрифікації, що до-
